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8UMMARY IN ENGLI8H
~-------------------
HYDROLOGICAL 8TUDY OF THE UPPER BASIN OF THE NOUN
-=-=-=-=-
The hydro-pluviometrie network of the upper basin of the NOUN
has undergone very few modifications during the 1969 season exeepting
the addition of a few daily rain gauges.
The calibration of aIl hydrometric stations is being aetively
pursued. A large number of measurements taken frequently is indispen~
sable, as the physieal laws of river gauge-diseharge in certain sectors
were not univocal.
Field work has been done by Messrs. NOUVELOT, OADIER and
MAILHAC. The latter waS replaeed at the end of the seaSon by Mr. ANDRE
who has been based at Babanki sinee the middle of Oetober.
Analysis of the hydro-pluviometrie and meteorologieal readings
has been earried out at the centre in Yaounde.
- Hydro-pluviometrie observations
We are giving here, by way of illustration, the results obtained
in six basins
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=~=-=~=-~~=-
! Drainage Rainfall IDepth of 1Run-off 1 Run-off !MaximuIll' flood
Basins !area km2 ! ! Runo!f !eoefficient ! defi.eit nls x km2! mm 1inchesl mm ' inehes1 % 1 mm .. ! in ehes !
---------I----------I-----l------!----- ------J-------------J---~-~l-~----l------------
!2
, ,
! 1S1 26 460' 96.8 . 1 174 46.2 48 286 50.6 1 1501 ! ! !
82 181 !2 250! 88.6 ! 1 080 42.5 48 11 170 46.1 234
89 a 30 12 400! 94.5 ! 1 105 43.5 45 !1 295 51.0 >3 000! 1 ! !
814 2 190 !2 080! 81.9 ! 845 3303 41 ! 1 235 48.6 70
63
, , 11 070~ 42.1 46 11 280 50.4815 '2 350' 92·.5 5551 ! ! . !
816 23 !2 3301 91.7 990 ! 39.0 42 ! 1 340 52.8 410
! 1 ! 1
._~------------------------------------------------------------------------------------
2The run-off coefficients and the run-off deficits are fairly
similar despite the differences in drainage area and hypsometry of the
different basins.
The 1969 rainfall taken over the basins as a whole has been
much higher than average, îts periodicity would be 4 or 5 years (wet
year). It can be defined thus : high pluviometry at the start of the
rainy season,sub-normal in April - May - June, not regularly distributed
in space in July, excessive at the height of the rainy season, normal
at the end of the rainy season.
~ Meteorological observations
The basin of the NOUN is under the influence of a tropical
transition climate, a mountain variant. Its chief characteristics
are a dry season from November to February - March and a rainy season
from March-April to October. This seasonal cycle due to the North-
South variations of the inter-tropical front has an influence on aIl
the meteorological characteristics : rainfall, temperature, relative
humidity, evaporation etc •••
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RAPPORT D'ACTIVITE DU 2ème, SEMESTRE 1969
1 - INTRODUCTION
Le réseau hydro-pluviométrique du bassin supérieur-- du NOUN a
subi' très peu de modifications au cours de la campagne 1969, seuls
quelques pluviomètres journaliers supplémentaires ont été instal~éso
Le tarage de toutes les stations hydrométriques s'est poursuivi active-
ment. De nombreuses et fréquentes mesures sont indispensables, les lois'
hauteur-d'ébit de certaines sections n'étant pas univoqueso
Les travaux sur' le terrain ont été effectués par MM. NOUVELOT,
CADIER et MAILHAC. Ce dernier a été remplacé enfin de campagne par Mo
ANDRE qui se trouve basé à BABANKI depuis la mi-octobre o
Les dépouil~ements des relevés hydro-pluviométriques et météo-
rologiques ont été effectués au Centre de:, YAOUNDEo
Certains résultats donnés, à titre indicatif, dans le rapport
d'activité du 2ème semestre 1968 ont été remaniés, les mesures et.
observations effectuées au cours de la dernière campagne ayant apporté
certaines précisions ou permis de déceler certaines erreurso
L'objet du présent rapport n'est pas de fournir une interpreta-
tion, même provisoire, des résultats obtenus, mais de rendre compte de
l'état d'avancement des travaux.
~
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2-1-1 LA MONKIE à S.1 :: 26 km2
----------------------_.
Cet équipement n'a subi aucune modification en 1969.
Plus de cinquante jaugeages dont les débits se situent entre
331/s et 17,14 m3/s ont été effectués au cours de cette campagne.
Le plus fort débit a été mesuré entre les cotes 276 cm et
282 cm alors que les plus hautes eaux ont atteint la cote 298 cm. Nous.
avons pu ~insi,constater que nous avions~ en 1968, sous-estimé les
plus forts débits.
Un détarage a été abservé,pour les basses et moyennes eaux, à
partir du 19 Août. Malgré' tout, l'étalonnage de la station reste satis~
faisant.
On trouvera, ci-après, res hauteurs pluviométriques mensuel~es
et annuelles relevées aux différents pluviographes et pluviomètreso
La moyenne pluviométrique calculée par la méthode des isohyètes
donne Pm = 2460 mm, alors que la moyenne arithmétique est égale à
2479 mm., soit une erreur relative inférieure à 8 %00
Nous avons cru bon d'écarter, provisoirement, les valeurs me-
surées au pluviographe 51Eo Les hauteurs,anormalement fortes,relevées
à cet appareil pourraient être dûes à une erreur systematique,
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Nous avons repris le tracé des isohyètes annuelles 1968,
l'observateur des pluviomètres 39 et 40 ayant interverti les deux re-
levés tout au long de l'annéeo
Tableau l
Pluviométrie 1969
MONKlE à S1
! J! F ! M A ! M J J A S o N ! D ! Année.
!-----!---!-----!-----!-----l-----!-----!-----!-----!-----1-----1-----1---1--------1
2241
2016
2184
(2259)
(2476)
(2383)
(2617)
(2704)
(2802)
(:.2851)
(2692)
(2865)
(2743)
(2303)
(2118)
(2412)
(2856)4
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
! 0
! 0
!
! 0
! 0
78
97.
94
108
109
91
97
128
112
100
121
118
113
117
105
110
1,10
280
265
288
299
316
262
313
319
313
284
334
294
299
27.7.
243
257
371
! 35 0 59 252 197 195 262 255 352 311
!'37 0 1 53 184 146 242 269 224 263 273! !
38 ! 0 ! 58 226 183 217 267, 255 301 1 295
! '39 0 i(60) 231 207 223! 300 239 240 352
40 0 !(70) 274 218 223'! 314 280 256 413
42 0 ;(60) 267 214 221! 291 320 259 389
43 0 1(60) 284·1224 245 317 382 239 432
44 0 ;(60) ;(290); 214 247 314 411, 253 478
45 0 !(55) 257 239 222 307 500 306 1 490
46 0 ;(63) 295 253 221 311 517 344 446
47 1 0 1(55) 297 224 224 304 400 298 451
48 0 :(55) 312 257 259 286 460 333 499
49 0 1(55) 314 252 242 281 396 304 490
50 0 :(65) 238 212 211 282 274 265 370
36E 0 1(55) 209 146 231. 297 254 297 295
41E 0 ~(60) 251 230 198 362 270 267, 420
51E 0 !(60) 325 269 278 331 351 284 455
! ! 1 ! 1 .! !!
!-----!--~1--~--1-----1-----!-----!-----!-----!-----!-----I-----I-----I---Y--------I
fM~~e~ 0 1 59 i 261 1 214 i 226 1 298 i 340 1 286 1·400 1 290 1 105 1 0 ! (2479 !
______________________________________________________ _______________~ .M _
6La différence entre res hauteurs pluviométriques annuelles
relevées en 1968 et 1969 est voisine de 400 mm, l'écart maximum des
valeurs extr@mes se situant toujours entre 850 et 900 mm.
Il est intéressant de constater que les plus fortes averses
ont toutes·été observées sur le haut bassin, à des périodes différentes
de l'année:
80,5 mm au:
83,·3 mm au
83,5 mm aU
81,4· mm au
pluviomètre 46 le 9 Mars
pluviomètre 48 le 22 Avril
pluviographe 41 le 5 JuilIet
pluviomètre 49 le 1 Septembre.
Nous avions observé en 1968, 85,5 mm le 24 Aoi1t au pluviomètre 450
Nous avons fait figurer sur les graphiques 4 et 5 les isohyètes
annuel]es 1968 et 1969.
Les enregistrements ont été satisfaisants tout au Iong de,
l'année, seule la crue du 2 Novembre n'a pu être enregistrée.
19 crueG ont eu un débit supérieur à 7 m3/s,: deux en Avril,
quatre en Juin, une en Juillet, trois en Août, cinq: en Septembre, une
en Octobre, trois en Novembr~.
La plus forte crue observée
29 Septembre,soit un débit voisin de
Une crue tout à fait semblable avait
BILAN
a atteint la cote 298 cm,le
30 m3/s,c 1est-à-dire 1150 lis
déjà été enregistrée en 19680
2
xkmo
Nous avons fait figurer dans le tableau, ci-dessous, les
débi ts m.OJjenB<? mensuels et le module ainsi que les p1.uviom.êtT~~.c:men~1J~1.­
les et annuelle .•
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r J F t M 1 A M J! J 1 AS! ° ! N D tAnnée l
1------------1-! 1---1 1 -.I-I--!-!-!---I---I--I---:--I
! Q moy.en m3/s !Ot~~1!0,04310,316!0,57410,61811,2311,7411,4712,1311,691 1,3310,2801 0,9681
!---------I-I--I 1-1··- ·1--1--1-1-1-1-1---1--1
I..P moy.en mm !'O 159 1 2591212 1 2241 296! 33712831 397! 2881"1051.0 12460!
! 1 1 1 1 1 II II 111 1 1
--
Les deux mois les plus arrosés, Juillet et Septembre ont eu les
débits moyens les plus forts.
La saison des pluies s'étant prolongée jusqu'à la mi-Novembre,
le tarissement s'est trouvé décal~ d'une quinzaine de jours.
La lame d'eau écoulée étant de 1.174 mm ~e coefficient d'écoule-
ment annuel Ke = 48 %, soit un déficit d'écoulement Df = 1.286 mmD Les
évaluations faites à l'issue de la première campagne étaient donc tout
à fait correctes.
Le tableau II donne les débits moyens journaliers et mensuels
ainsi que le module.
Nous avons fait figurer sur le graphique 6 les débits moyens
journaliers.
2-1-2 LA MONKIE à S2 ..
....
181 kmc;.
Cet équipement est resté le même qu'en 1968.
26 jaugeages, dont les débits se situent entre 239 Ils et
20,3 m3./s ont été effectués au cours de cette dernière ëampagne.
-8-
TABLEAU II
I1DNIcrE à. S 1
ANNEE 1969
Débits en l/s
~,Tours:__J_ :_F_~__M_~ A : M J: J ~,__A_': S . ~,__O_~ N ~ D ~
t ~ t~ i~~ §~: ~: ~§g: ~ig "-~~: ~~~ 1: i~~g 1: ~:g: ~§~g \ ~~g)l: ~~6 III~ 1.
1
i~ §~: ~~: ~~g: ~~~ ~sg; ~~igIt ~g Il i~~g:1 ~~~ ~i~g Il ~~§ Il5 1 118 53: 110 ~ lBo; 610 415 j 2660 1 2120 1 1890 1 1830 2450 1 365 1
6 1 115 52 1 11! 14501 450 585 1 20901 15101 2620 1 1110 2400 1 355 J
1 1 112 51' 1 66 1 5401 415 1T80C; 16Bo 1 13901 1880 1 1690 2040 t 345 1
8 1 108 49 1 61 1 400 1 400 22...50 1190 1 12801 l1Bo 1 1840 18001 335 1
1 9 1 105 48 1 915 1 3501 389 2600 1600 1 19~0 1 1820 1 1520 11001 325 1
1 10 1 103 41 1 815 1 2601 3501 1160 16101 16801 2040 1 1390 15801 320 1
1 11 1 100 46 1 380 1 255 1 300 1 1130 1440 1 1500 1 1130: 1310 1490 1 310 1
1 12 1 98 45 1 895 1 240 1 300 1 1360 1280 1 1390 1 3420 1910 1310 1 305 1
1 13 1 95 43 1 490 1 205 1 350 1 1210 1420 1 1360: 1910 ~ 1310 1250~ 295 1
1 14 1 93 42 1 450 200: 498 1 1010 1650 1 1140 1920 1 1520 1180· 290 1~ 15 :. 90 41 : 265 215 1 400~ 1110 2280: 1210 : 1180 1 1430 1 1010: 280 :
1 16 1 88 40 1 345 4001 6601 1210 23901 1830! 1160 1 1450 1 9101 210
1 11 1 86 39 1 560 4551 9641 1040 20201 22101 1960 1 1250 1 810! 265
1 18 1 84 38 1 900 3001 9451 900 2030 1 26901 1130 1 1220 1 8001 260
1 19 82 31 1 580 4001 10201 1440 18001 14301 1580 1 1210 1 1201 250
1 20 80 36 1 430 3651 8301 1000 16801 13901 1530 1 1010 1 6101 245
1 21 18 35 1 350 300: 640 1 810 1 1100 : 1510 : 1550 ~ 1510 1 630 1 240
1 22 16 34 1 210 2800 510 1 1000 1130j 1250, 1460, 1140 1 590: 230
1 23 14 34 1 250 1390 510 1 1050: 1600 1 1120 .1310; 1630: 533· 2251 24 12 33 1 230 1140 610 1 1010 1 2160 1030 1610· 1540· 505 1 220
: 25 10 32 : 220 900 1020: 1290 1 1940: 910 1590 1250 418 : 215
1 26 68 31! 200 110 8101 2180 1 16801 910 2360 2130 4501 210
1 21 61 1 30 1 11Bo 100 1401 2100 1 15501 1330 2010 1 1600 4401 205
1 28 65 1 30 1 150 1 640 6101 1630 1 14501 1520 1610 1 1450 4251 200
1 29 64 1 1 180 1 5Bo 5401 1450 1 14501 1300 5880 1 2050 4101 195
1 30 62 1 1 615 1 520 5101 1280 1 1380 1 1200 2830 1 1580 4001 190
1 31 60 ! 1 350 1 9461 1 1280 ! 1110 1 2550 1 185 1
'T ---1--1--1-- --1---1 , 1 r:...---I 1 I-i
1 91 1 43 1 316 1 5141 6181 1209 1 11401 14681 2126 1 1692 1 133M 280 1
! 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1 1 1
1 ~ 1 Module = 968 l/s 1
9Un léger détarage a été observé,seulement pour les basses et
moyennes eaux, après la première crue de l'année.
- Relevés pluviométriques
-----------------------
La hauteur pluviométrique moyenne annuelle a été de 2.250 mm.
Le graphique 7 montre la répartition de la pluviométrie men-
suelle en fonction de l'altitude: P 28 se situe à proximité de la sta-
tion hydrométrique 82, p4 est caractéristique de la zone de piemont et
p40 est représentatif des zones montagneuses. Cette répartition a été
beaucoup-moins uniforme qu'en 1968, particulièrement en pleine eaison
dés pl:uies.
Les observations ont été coutinues tout au .long de l'année.
20 crues ont eu un débit supérieur à 12,5 ~3/s.: deux en Juin,
trois en Juillet, quatre en Aoftt, six en septembre, deux en octobre et
trois en ~v.embI''e.-
La plus forte crue observée a atteint la cote 298 cm soit un
3 2 .débit maximum de 42,5 m /s environ, c'est-à-dire 234 lis x km • En 1968
nous avions enregistrée une crue dont le débit de pointe avait été de
43 m3/s environ.'
Bilan
On trouvera, ci-après,Ctableau III et graphique 8) les débits
moyens journaliers et mensuels.
La répartition mensuelle est la m@me que celle observée à 81.
La lame écoulée a été de 1170 mm ,soit un coefficient d' écoule-,
ment de 48 %et un déficit d'écoulement Df = 1.170 mm.
P40= 2476 mm
300
200
100
Pluviométrie mensuelle sur 52
Campagne 1969
lGr. 7:j
J F M A M ° 0J J A s o N o
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TABLEAU III
M)NKIE à S 2
ANNEE 1969
Débit s en rri3/ s:
1 1 l F I M lAI MIJ I J lA I S 10 INI D1Jours 1 J '1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1 I---!-I 1 1--1 !--I ! 1---1 1-1
1 1 1 0,76010,3501 0;9~Jr 1,521 2,481 4,411 8,981 8,401 9,811 30,50111,9213,00 1
1 2 1 0,74010,3401 l~~22t 1,511 2,441 3,95! 8,851 10,101 13,831 20,17116,3312,90 1
1 3 1 0,72010,3301 1}lj51 1,541 2, 621 3,491 9,061 10,791 16,151 16,75120,2012,80 1
1 4 1 0,71010,3201 o,940r l,58! 2,571 3,201 8,171 9,601 13,621 16,42121,0412,70 1
1 5 1 0,6901 0,3151 09785J 1,511 2,861 2,731 13,771 8,851 11,941 13,21120,4012,65 1
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1. ' 1 1 1 1
1 Q 1 0,67010,3101 0,7001 1,491 2,641 2,451 20,831 11,441 11,621 10,98119,7912,55 1
1 7 1 0,66010,3001 0,8451 2,321 2,17! 2,.761 16,461 10,311 13,831 10,50115,3812,50 1
1 8 1 0,64010,290i 0,7551 2,471 2,061 5,651 14,061 9,271 12,98! 10,12114,3512,40 1
1 9 1 0,62010,28510,7451.;.;1.;921 2,041 '.10,87114,141 8,191 11,601 9,63113,6212,35 1
1 10 1 0,61010,2801 1,81 1 1,611 2,021:.12,441 13,271 10,251 11,461 8,63111,8312,30 1
1 11 : 0,59°:°,275: 3,26 ~ 1,53i 2,02: 11,98: 12,54: 12,35: 11,Sa: :T'9G:I0,3q~2,2O:
12 0,58°1°,26512,26 I l ,521 1,97, 11,37111,75115,0°1 10,641 7,1~ 8,4812,15 113 : 0,56°1°,26°1 2,57 1 1,421 1,~3i 10;381 11,271 12,351 13,351 9,441 8,2112,10 114 1 0,55°1°,25°12,46 I l ,371 1,751 ··:~f421 11,021 9,601 16,331 8,191 7,38,2;00 115 1 0,53°1°,2451 l,60 1 1,341 2,541 7,151 11,521 8,791 13,~21 8,651 6,75jl,95 1
16 1 0,52010,2401 1,63 1 1,681 3,811 8,171 16,081 8,021 12,351 9,831 6,33!1,90 1
17 1 0,51010,2351 1,91 1 1,881 6,311 7,541 17,461 9,481 12,541 9,021 5,7911,85 1
18 1 0,49010;2301 2;25 1 2,261 8;021 6,751 16,601 11;121 13,431 7,601 5,3511,80 1
19 1 0,48010,2251 2,99 1 2,19' 8~5~1 6,311 15;121 12.381 13,191 7,231 4,9211,75 1
20 1 0,47010,22012,90 12,141 9,231 6,29113,75112,401 14,881 6,7914,5411,70 1
21 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11 0,46°1°, 2151 2,30 1 2,11 1 8,651 6,001 12,171 10,461 11,731 6,081 4,17 11,65 122 1 0,450[0,2101 2,00 1 2,041 6,981 5,69 1 12,101 10,50 , 11,081 8,061 3,88,1,60 123 1 0,44°1°, 2051 1,82 1 3,921 5,811 6,121 12,641 9,40 j 10,711 8,171 3,77jl,55 124 1 0,4301°,20°'1 l,59 1 5,911 6,951 6,231 11,811 8,671 10,791 8,2113,7°11,50 125 1 0,4201°,19°1 1,47 1 5,121 7,081 6,831 11,061 8,27 1 11,621 8,041 3.,55 11,45 1
26 1 0,4101 0,3951 1,32 1 4,461 7,041 7,481 10,791 8,421 12,021 7,731 3,5011,40 1
27 1 0,40010,9201 1,12 1 3,701 6,421 11,151 9,851 9,231 12,121 8,301 3,3511,35 1
1 28 1 °,3901°,960 1 1,11~1 3,171 5,551 12,231 9,331 10,271 13,041 8,791 3,3011,30 1
l' 29 1 0,380 1 1 1,01 1 3,041 4,781 9,881 8,691 13,251 12,581 9,171 3,2011,27 1
f 30 1 0,3701 1 1,19 1 2,821 4,191 9,381 8,461 11,60 1 25,001 15,851 3,10 11,23 1
1 31 1 0,360 1 1 1,36 1 1 3,851 1 8,101 10,461 . 1 15,331 Il ,20 1
1 1 1-1 1 l '1 1 1 1 1 J 1-1
1 lm 1 0,53510,3161 1,61 1 2,371 4,431 7,241 12,251 10,301 12,991 10,711 8,9511,97 1
1 1 . 1 1 1 1 1 1 1 1 :lI, 1 1 1
1 1 \ 1 (- . !l'ifji'ïi1e )6.t t:;' .JI ) S 11 ~ ! ~ 1 l10dule ~i'f"'6,19 lm.... 80 '1 1
- 11 ..
Ces chiffres sont très proches de ceux observés à Si,. Nous
devons, toutefois, noter que la pluviométrie moyenne du bassin 2, n'est
pas connœ avec la m~me précision que celle du bassin 1.
2-1-3 LA MONKIE à S3: 228 kJn2
-------- ..----_....
Cette station n'est pas équipée de limnigraphe. Les hauteurs
d'eau sont lues, tous les matins à 7 heures.
28 jaugeages se situant entre 323 l/s et 18,1 m3/s ont été
effectués au cours de catte dernière campagne. La dispersion étant rela-
tivement forte le.tarage devra &tre précisé durant la prochaine saison
des pluies •.
La cote maximale observée a atteint 408 cm,le 2 Octobre, soit
un débit voisin de 25 m3/s. Si on considère que pour la m~me cru~ nous
avons enregistré un débit de 43 m3/s à S2, on peut supposer que la cote
maximale, non observée, s'est située au-dessus de 4 m 50, compte tenu
du fait qu'un laminage des crues entre S2 et S3 est possible •.
Cette station sera surtout utilisée pour une étude générale des
tarissements~ et, éventuellement, pour faire un bilan annuel sommaire.
2-1-4. LA HEYEM à 84
-------------....
•
•
L'équipement hydrométrique de cette station a été légèrement
modifié : le limnigraphe OTT type XX, à retournement, rotation 5 mm/h
utilisé en 1968,a été remplacé par un limnigraphe OTT type X, journalier.
Les crues, très brèves, seront ainsi plus facilement analysées.
Une cinquantaine de jaugeages dont beaucoup ont été traités
"en continu" ont permis de préciser le tarage de cette station.
Nous nous sommes très rapidement aperçu que la loi hauteur-dé-
bit n'était pas univoque. Aussi, malgré le tarage complet d'une forte
crue, l'étalonnage de la station reste partiel. L'utilisation d'une dou-
ble échelIe ~st ineone~~ablo pu~nnt~~lcoQ~Sfa~Qa~.
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Les bilans annuels ou m~me mensuels seront relativement aisés
à établir les volumes ruisselés représentant un très faible pourcentage
des volumes écoulés, Les crues, très brèves, dépassent très rarement la
cote 100 cm.
Nous avons enregistré 194 cm le 8 Juin et 198 cm le 29 Septembre,
soit des débits maximaux de 32 m3/s et 36 m3/s, environ, c'est-à-dire,
1330 lis x km2 e·,t 1500 1/5' x km2.
.
• 133 km2
L'équipem~nt hydrométrique se compose uniquement de deux échelles
centimétriques.
Les 27 jaugeages effectués entre les cotes 113 cm et 245 cm,
ajoutés aux 12 mesures de la campagne 68 donnent un étalonnage satisfai-
sant.
La cote maximale a été de 249 cm le 29 septembre,soit un debit
3 . 2
voisin de.. 14 m /s, c'est-à-dire 107 Ils x km •
2-1-6 LA MBEYE à s6 ••
Le limnigraphe OTT type XX installé au cours de la précédente
campagne a été remplacé par un limnigraphe OTT type X à enregistrBment
hebdomadaire.
Le tarage de cette station est rendu délicat par la présence
d'une riche végétation herbacée qui encombre le lit, de nombreux b~ra­
ges â poissons et de zones de débordements tant à l'aval qu'à l'amont.
31 jaugeages dont les débits se situent entre 171 lia et
10,~ m3/s ont été effectués au cours de cette dernière campagne. Le
tarage des moyennes et hautes eaux est satisfaisant. Les difficultés
- 13
apparaissen~surtouttau-dessous de la cote 80 cm.
La plus forte crue a· atteint la cote 180 cm, soit un débit
voisin de 13 m3/s (169 l/s x km:2).,
2-1-7 LE MONOUN à S7
- .._------------ ..
Cette station n'étant pas jaugeable en hautes eaux, elle fera,
uniquement,l'objet d'une étude générale du tarissement.
Les 19 jaugeages effectués en 1969 ont permis de préciser le
tarage jusqu'à 200 cm à l'échelle.
Un remblayage du lit, d'une quarantaine de centimètres, consé-
cutif à la construction d'un pont, a été observé en Juin 69.
2-1-8 LA CHANKE à s8 2 240,5 km + 2,4 km •
Cette station qui compte deux éxutoires sera équipée au cours
de la prochaine campagne d'un limnigraphe OTT type X,à enregistrement de
32 heures.
La loi hauteur-débit de la station principale n'étant pas
univoque, le tarage devra ~tre précisé au cours de la prochaine saison
des pluies malgré les 23 jaugeages effectués en 1969.
Un léger détarage consécutif a une crue a été observé le
20 Mai.
Le plus fort débit observé a été voisin de 4,7 m3/s,soit
2109 l/s' x km •
Un pluviomètre journalier a été installié,a. proximité de la sta-
tion de mesure,en Octobre 69. rl remplacera au cours de la prochaine
campagne lie pluviomètre totalisateur 10 T.
2-1-9 LE MAOUAT à S9 bis
-----~--------------
•. 30 km2
Cet :., équipement est resté le même qu'en 1968.
- Tarage de la station
-~------------------
Plus de 60 jaugeages ont été effectués au cours de cette der-
nière campagne. Po~r facilitërl'étalonnage de cette station un aide-
technique camerounais a été affecté durant toute la saison des pluies
au vil~age de KOUAT situé à proximité de la s~ction de'jaugeages.
La crue du 24 septembre, probablement de fréquence rare, n'a pu
être jaugée, étant données les très fortes vitesses. Un relevé topogra-
phique effectué par la suite nous a permis d'estimer son débit de poin~e
à 100 m3/s.
La pluviométrie du bassin est donné par les pluviomètres 12J,
13E et 14T dont les hauteurs annuelles ont été respectivement de
2129 mm, 2401 mm, 2419 mm. On peut estimer que la pluviométrie moyenne'
est probablement très voisine de 2400 mm.
L'averse du 24 septembre se caractérise surtout par une forte
intensité, 36 mm de pluie sur un total de 47,5 mm ont été recueillis en
40 mn au pluviographe 13E. Il est fort probable que l'épicentre de
l'averse se soit situé plus à l'amont les intensités ne pouvant expli-
quer, seules, l'importance de cette crue.
11 crues ont dépassé la cote 200 cm soit un débit supérieu~
8,80 m~/s : deux en Juillet, cinq en Août, deux en Septembre, une en
15
Octobre et une en Novembre.
La crue du 24 Septembre a eu un débit spécifique se situant
entre 3000 et 3500 ~/s x km2 • Ce qui est très supérieur a tous les
autres débits observés aux différentes stations.
Bilan-,
Le tableau IV donne les débits moyens journaliers et mensuels
ainsi que le module.
Nous avons fait figurer sur le graphique 9 les débits moyen
journali e.rs·.
La lame écoulée He = 1105 mm,soit un coefficient drécoulemen~
voisin de 45 %et un déficit d'écoulement Df = 1295 mm, environ.
2-1-10 LE NOUN à S10 •. 632 km2
Cette station est équipée uniquement d'une échelle de crue de
o - 5 mètres. L~ dernier élément 4 - 5 mètres a été doublé pour mesurer-
les débordements. Les lectures sont faites trois fois par jours.
Le~ 47 jaugeages effectués en 1968 et 1969 montrent très nette-
ment que la loi hauteur-débit n'est pas univoque. Malgré tout, le tarage
est satisfaisant et le bilan hydrologique de ce bassin pourra ~tre établi
avec une assez bonne précision.
Les 4 et 5 Octobre nous avons relevé la cote 497 cm, soit un
débit voisin de 60 m3/s. (95 1 /s x km2).
1 1
1Joura 1 J
1 1
1 1 1°,335
1 2 10,330
1 3 10,320
1 4 1°,315
1 5 1°,305
1 6 10;300
1 7 10,295
1 8 10,290
1 9 10,285
1 10 10,280
1 1
1 11 10,275
'1 12 1°,270
1 13 1°, 265
1 14 1°,260
1 15 10,255
1 16 10,253
1 17 10,250
1 18 10,245
1 19 10,240
1 20 10,235
1 1
1 21 1°,231
1 22 1°,228
l 23 1°,223
1 24 1°,220
1:: 25 1°, 215
1 26 10,212
1 27 10,209
1 ~8 10,205
1 29 10,201
1 30 10,198
1 31 10,195
1 1
1 rn 1°,256
1 ~ 1
1 ~ 1
1 S1 1..
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TABLEAU IV
1.W)UAT à S 9 bi a
ANNEE 1969
Débita moyens en m3/s
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2-1-11 NOUN à -S11
17
Située dans une zone inondable, cette station sert,surtout,à
contrSler, le niveau du plan d'eau en saison des pluies.
En 1969, la montée est devenue uniforme dès ra mi-Juin et s'est
prolongée jusqu'au début du mois d'Octobre. La plus forte cote. observé,)
a été de 178 cm. 1 contre 113 cm en 1968.
2-1-12 LE NOW à S12 •
·
Son équipement se compose d'une échelle 0 - 4. mètres lue deux
fois par 'jour.
19 jaugeages ont été effectués au cours de cette dernière cam~
pagne.
La présence d'un lac, situé quelques kilomètres'à ~'aval de la
s~ation rend la lbi hauteur - débit non univoque. Les variations entre la
crue et la décrue sont très'fortes.
Les 8 et 9 Octobre nous avons observé la cote 411 cm soit un
débit de 105 m3/s environ (72 l/s x km2 ).
2-1-13 LE NOUN à s14 .
·
Cette station, située a proximi~é du village de BAMENDJING fait
partie du réseau général hydrométrique de l'ORSTOM.
EI~e est observée depuis Janvier 1965.
Nous disposons actuellement de 70 jaugeages dont 21 ont été
effectués en 1969. Le tarage des hautes et moyennes eaux est très satis-
faisant. Nous avons jugé bon de reprendre l'étalonnage des basses ea~~,
18
certains jaugeages paraissant tout à fait abérrantso
Le plus faible débit mesuré a été de 954 l/s:,pour H ::. 14 CID, le
plus fort de 183 m3/s,pour H = 452 cm.
Les valeurs extrêmes observées sont: 0,97 m3/s les 27 et 28
Mars 1967 poun'H = 14 cm et 191 m3/s les 24 et 25 Octobre 1967 pour
H = 454 cm •.
En 1969 .. Hm = 32 cm soit
HM =. 398 CŒ soit
Qm _ 2,56 m3/so
QM = 154 m3/s.
1'965
1966
1967
1968
1969
Le tableau, ci-dessous, donne les débits moyens mensuels,ainsi
que le module,e~ m3/s, pour les cinq années d'observations.
1 AnnéeMois ~ J ~ F i M 1 A~ M i J: J: Ais i ° ~ N: D iModule ~
----!----!---I---!-----!----!----!-----!------!------!----!----1-------!
1 1 .1 1 1 1 11! 1 1 1 1 1115,9!6,7, 17,1. 5,5 120 ,0 !31 ,2!57,2! 82,8!106,0 1101 ,3 17:1 ,5!24,4! 44,4 1
1 8,112,7 11,5 6, 61 36,4 174,5176,71106,31123,5 1119,3 174,6130,51 52,6 1
II! Il! II! Il1 9, 2 13,9 11 ,4 1,31 3,4 1 7, 8 143;9 94,6 1110,2 1165 ,5 r36,1146,31 52,2
115,515,7/ !6,6 5,01 9,4. 126,4155,8 79,4.!107,O 1 89,5 162,'7.!26,01 40,8
, 1 l ' '! "" 1i 8,8 13,.6 !7,8 10,8;20,4 ;40,° 181,1 111,8i133,4 ;140,2 102,5i 40 ,8 1 58 ,7
Il! ! 1 1
----------------~~-~--~--------------------------------------------------------------
Si on considère que le module interannuel doit se situer entre
48 et 49 m3/s, l'année 1969 a accusé un excèdent de 20 %.
La pluviométrie moyenne annuelle (1969) sur l'ensemble du bas-
sin, calculée par la méthode des isohyètes - graphique 10-à l'aide de
38 pluviomètres ou pluviographes, a été de 2080 mm, alors que la lame
d'eau écoulée He = 845 mm, soit un coefficient d'écoulement Ke = 41 %
et ùn déficit d'écoulement Df = 1235 mm.
En 1968 nous avions obtenu :
Pmi = 1760. mm
Ke = 33 % .-
He::. 590 mm
Df = 1170 mm
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Pour" deux années" très différentes les déficit5: d'écou]ement sont
très voisins, on peut donc évaluer, en première approximation,que ~'évapo­
transpiration réelle annuelle doit se situer aux environs de 1200 mm
Le tableau V donne les débits moyens journalier.5 et mensuels
ainsi que le mo dul"e.
Nous avons fait figurer sur le graphique 11 les débits moyens
journaliers.
2-1-14
Cet équipement n'a subi aucune transformation.
36 jaugeages, dont certains ont été traités "en continu", ont
été effectués en 1969 entre les cotes 20 cm et 340 cm.
La loi hauteur débit n'est pas univoque.
L'équipement pluviométrique de ce bassin étant très réduit la
pluviométrie moyenne annuelle est très mal connue. Nous l'avons estimée
à 2350 mm.
10 crues ont atteint ou dépassé la cote 300.
Le 29 Octobre nous avons enregistrée une cote maximale de 452 cm,
@L:1l!JNOUN " BAMENDJINGa
Débits moyens journaliers en 19 69
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TABLEAU V
NOUN à BAMENDJING
ANNEE: 1962
:Débits en m3/8
-=-~-=-=-=_=_=_~_=-=-=-=_=_=_=-e~-=_=-=-=-=_=-=_=_=-=~=_=_:_=_=_~_=~~-=-=~-=-=-=-=-=-=-
1Jours 1 J 1 F 1 M! A 111 J! J A! SOI N 1 :D!
1 1--1--1 -! -! 1 1-1-1..- --
1 1 113,6 15,54 2,82 110,2 1 10,4 1 37 160 103 122 147 1116 167
! 2 113,2 15,18 2,82 111,2 110,6 1 37 ! 62 101 123 148 1115 165
3 ! 12,7 15,01 2,82 111,0 !(10,6)! 37 1 63 106 124 149 1114 161
4 12,2 14,84 2,82 112,7 1(10,6)1 36 ! 64 104 125 150 1113 160
5 11,7 14,67 2,95 112,7 ! 10,8 1 39 1 65 104 125 151 !115 157
6 11,5 14,50 2,95 112,7 ! 10,8 1 35 166 104 126 151 !115 !56
7 11,0 14,34 2,82 !12,7 1 10,6 1 35 1 67 105 126 152 1115 153
8 10,6 14,18 2,43 112,0 ! 10,6! 35 1 68 106 127 154 1115 152 :NI
9 10,2 14,18 2,43 111,7 110,6 1 35 ! 69 106 128 154 !116 150 10
10 9,85 14,02 3,86 !11,7 1 10,6 1 34 1 70 106 131 153 1116 148 1 Y
1 ! 1 ! ! ! ! lE
11 9,49 13,86 4,18 111,7 ! 11,0! 34 ! 71 107 133 152 1116 146 ! N
12 9,31 13,70 14,18 111,5 1 12,0! 35 73 110 132 150 1116 145 ! N
13 9,13 13,55 1 4,67 111,2 1 12,4 1 36 74 r 111 132 149 1115 143 1 E
14 8,9513,40 16,81 !11,0 1 13,4! 36 77 1112 131 147 1115 142 !
15 8,59 13,25 18,05 110,8 ! 14,3 1 37 78 1113 132 146 1113 140 1
16 8,59!3,10 8,95 !10,6 1 15,0 39 80 ! 113 132 145 1111 139
1 17 8,23 12,95 1 9,85 110,8 1 15,7 39 82 1 113 133 142 1109 138 1 A
118 8,0512,95 !10,8 110,8 17,0 39 83 1113 133 140 1106 136 1 N
1 19 7,87 12,82 111,5 110,8 19,7 39 84 1 114 135 138 1103 135 1 N
120 7,6912,56 !12,4 110,6 22,5 39 86 ! 115 136 137 1100 134 1 U
1 II! ! 1 lE
1 21 7,3312,56 112,4 110,4 26,0 40 89 115 138 135 1 96 132 l L
1 22 7,1512,69 112,7 1 9,85' 28,4 40 92 116 138 134 1 93 131 1
1 23 6,9812,69 !12,7 ! 9,671 31 41 94 117 140 133 190 130 1 L
124 6,6412,69 112,9 19,49132 42 196 118 142 131 185 !29,01 E
1 25 6,6412,69 112,4 9,67 1 34 45 1 98 118 142 128 1 83 127,81
1 26 6,4712,69 112,4 9,491 35 46 1 99 118 143 127 80 126,81
1 27 6,30~?;99 112,2 9,311 36 51 !101 118 143 124 78 126,01
1 28 6,1112,69 111,7 9,49 1 37 ! 52 1101 119 143 122 75 124,81
1 29 5,921 111,5 9,85! 37 1 54 1101 121 143 121 1.72 124,0!
1 30 5,921 111,00 110,021 38 1 57 1102 121 145 119! 70 !23,1 1
1 31 5,731 110,6 1 1 38 1 !103 121 118! !22;51
1 1---1-1-- --! 1 1 ' 1 ~,! I-I--!-
1:Débit ! t Il! ! 1 . 1 Il!
IMensol 8,8313,57! 7,8 110,8 1(20,4)! (40) 1 81 i 'i ! 112 133 1 140 1103 141 158,7
Il'Iioyen! 1 !!! 1! !! 1 1
1 1 1 1 1 1 II! 1
! Il! . II!!
"'--=..-=-=--::.-=-=.-...::__::::_=_=-=_=-=-=-=_=-<::_=_=_-=_=_=--:::-=._=-.e:_=---=:-=~-='-::_=""""'=_=-= -=-=-=-=-=-=-=--=-=-
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soit plus d'un mètre au-dessus du jaugeage le plus fort. On peut tout de
même évaluer le débit de pointe à 35 m3/s environ, soit un ~ébit spécifi-
que de 555 lis x ~2o
- Bilan
Le tableau VI donne les débits moyens journaliers' et mensuels
ainsi que le moduleo
La lame écoulée He = 1070 mm, soit un coefficient d'écoulement
Ke = 46 %et un déficit d'écoulement Df = 1280 mm environ.
Nous avons fait figurer sur le graphique 11 les débits moyens
journaliers.
2-1-15 LE TANTAM à 816 : 23 km2
Cet équipement nIa subi aucune modification.
Plusieurs facteurs rendent le tarage ~e cette station très
difficile : variations naturelles ou artificielles du fond du lit,
végétation herbacée et arbustive très importante le long des berges,
présence de nombreux barrages à poissons.
30 jaugeages ont été effectués en 1969 pour des débit se si-
tuant entre? I/s et 4,27 m3/Sa
Les débordements sont peu fréquents et surtout très brefs o
- 22-
TABLEAU VI
TElomOU à S 15
.ANNEE 1969
M'bits en l/s
1Jours J 1 F .M 1 A r.i 1 J J 1 AIS 1 0 1 NID 1
1-- ---1 1 1--- ---1--1---1.....·-- --1--1
1 1 408 1 156 110 1 330 390 1 1488 38201 6083 1 4982 1 4520 1 5718 1 944 1
.! 2 396 1 152 109 1 360 390 1 1394 37321 5045 1 4180 1 5468 1 5366 1 928 !
1 3 384 1 148 108! 360 390 1 1302 1 3038! 4350 1 3920 4320' 5434 1 912 '
.1 4 372 ! 144 104' 330 420' 1085 1(10000)! 4017' 3575 3850 165101896 1
1 5 360 ! 140 92 1 270 630 1 1178 1 84791 5673' 3180 3425! 5500 1 880 1
1 l , , ~.~, '! f f l6 348 f 136 119; 330 630; 1431 . 6711' 42461 3322 3250 i 4795 i 8561
1 7 335 '1 132 330; 360 390' ±~Ü : 5305: :5319, 2700 3583, 4410, 832 1
1 8 8 1 . 245 450 1 §b91 . 4940' 41401 2430 3003 l' 44231' 808 11 324 1 12 1 170 1 195 l' 1 6 2 849 4370 1 4541 1 2 10 1 397 ,7 11 312 1 124, 382 1 540 , 3312 3545
1 10 300 , 120 i 1116 1170 450 i 2790 4375 1 39801 3100 2400, 3722,760 1
! Il ~92 i 117 1 630 1170 ;540 1 2905 4187 1 6895 1 2550 2250 13180' 740 1
12 284 1 114 1 996! 245 510 1 2610 3982 1 4490 1 3420 2354 1 2850' 720 J
13 276 1 III 1 1079 '270 510 1 2280 3500 1 4080 1 3776 2150 1 2370' 700 1
1 14 1 268 1 108 1 720 1 220 1 930 1 2040 3125 1 3972 1 5451 2027 1 2350 1 680 1
1 15 1 260 1 105 1 540 1 220 1 1857 1 2711 6958! 3732 1 3684 3076! 2180 1 660 ,
, 1 1 1 1 1 1 II! 1 !
; 16 253 1 100 570 300, 2274 f 2040 59201 3517, 5604 3649, 1970,640 ,
: 17 1 246 1 97 1 730 1 887 . 2375 ; 1760 5732, 4947! 4260 2550 i 1830; 620 i
1 18 1 239, 92 Il 1368 1 540 2225'1 1899 4660'1 5260, 4190 2310, 1690,600
; 19 : 232 j 89, 992 : 420 2420, 1937 42801 5280 i 4236 2180 i 1550 i 580i 20 , 225 1 87 780 i 480 3900 i 1937 3900 , 4576, 3770 2107! 1490,560
1 21 , 219' 84 690 1 480 3345 1 1760 4034 ! 4951! 3548 5447' 1364' 544
'22 , 213 81 600 1510 2888 11690 3909 1 4330' 5628 3520! 1240! 528
1 23 ! 207 78 805' 480 2826 11655 4913 1 3920 1 4281 2820' 1180! 512
1 24 201 75 730 1 508 3880! 1774 3960 1 3604' 6760 2550! 1160! 496
1 25 195 72 600! 630 2805 11861 3400' 3235 1 8000 2370 11120' 480
" l " "1 26 189 71 i 540' 540 . 2430 3000 3027 i 6444 i 5430 1 2250; 1080; 470
1 21 1 183 72 1 450 ~ 480 1 2173 1 2951 3899 1 41421 5923 1 2110; 1050; 4601 28 ! 177 73 1 360 690 1 1970! 2460 30701 4586, 4580 2895' 1020; 450
.
11 29 1 171 1 330 1 510 1 1620 1 3194 4666! 4163 i 8805 i(12600) i 1000; 44030 1 165 1 300 1 420 1 1510 ! 4732 3315, 3875, 5385 1 6513 , 0960; 430
.1 31 1 160 1 270 i i 1520 i 5350 j 3500 i ! 4620 i i~~l
1__1 1 1 1 l , 1 1
1 1 264 107 1 539 i 398 i 1565 ! 2263 4663, 4545 1 4474 1 3508 ; 2530i 656 1
.111 ~ 111-----!..1--...!--....!..--...!....---....:.-----=:.-3---=---~-------11~ Module = 2,14 m ï 60
1 ~ 1 1
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La pluviométrie moyenne est donnée par les pluviomèt~es tota-
lisateurs 55T e.t 56T, par l'e pluviomètre journalier 58J et par le plu-
viographe 57E. Elle peut ê.tre estimée à 2330 mm,o
Les enregistrements ont été satisfaisant tout au long'de la
campagne 19690
7 crues ont dépassé la cote 120 cm soit un débit supérieur' ou
égal à 5 m3/so
La plus forte cote observée a été ne 136 cm soit un débit es-
timé a 9,5 m3/s (débit spérifique légèrement supérieur à 410 lis x km2 ).
- Bilan
On trouvera, ci-après, tableaux VII et VIII les débits moyens
journaliers et mensuels pour les années 1968 et 1969.
L'étalonnage établi en 1968 ayant subi quelques modifications
nous avons repris le calcul des débits moyens journaliers de la première
campagne.•
Les caractéristiques de l'écoulement, pour l'année 69, peuvent
se définir ainsi :
lame écoulée He := 990 mm environ ..
coefficient d'écoulement Ke - 42 % environ
Déficit d'écoulement Df = 1340 mm environ
Nous avons fait figurer sur les graphiques 13 et 14 les débits
moyens journaliers des années 1968 et 1969.
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TABLEAU VII
,
. '
TllNTilM à,' S, 16
-
.'
1968ANNEE
Débit~ en m3/~
' .
.. "",
1 1 1
,
- 1 t . 1J F M - 1 A t M t J, J A t S 1 ° N 1 D' 11 JaurE! 1 1 1 1 , .'. l, . , t ' , 1 1 1 i t t
1-1 1-1 1 1
•
- .. , 1 " ,~ [ ; f .- t 1 r i [
<r44 . ,1 1 1 1 1 1 1 { 1 0.691 0,741 5,52 1 0,82 1 0,63 rO,23 1, .
1 2 1 1 1 1 1 1 0,40 1 0,671 0,661 3,35 1 0,72 1 0,6610,22 1
1 3 1 1 1 1 1 1 0,43 1 0,601 0,821 3,.31 1 0,71 1 ° , 62ro ,21 ·1
1 4 1 1 1 1 1 1 0,40 1 0,611 1,611 2,44 1 0;7° 1 ° , 56 10 , 21 1
1 5 1 1 t 1 1 1 0,38 1 0,611 0,921 2,20 ! 1,16 1 ° 95210,20 1
1 6 1 1 1 1 1 1 0,40 1 1 1 l,90 1 l,58 1 1 11 1 1 1 1 1 1 1 0,56 1 0,91 1 1 1 0,49 1°,1921
1 7 1 1 1 1 1 1 0,46 1 0,5° 1 0,99 1 1,60 1 0,94 1 0,46 1°,188 1
1 8 1 1 f 1 1 1 0,39 1 0,51 1 1,28 1 2,09 1 0,90 1 0",43 1°,180 1. ,
l, 16 1 1 t 1 1 1 0,37 1 0,59 1 ,
0,88 1 2,24 1 0,73 1 0,50 1°,175 1
1 1 1 1 1 1 1 0,42 1 0,5° 1 ' 0,781 2,32 1 0,85 t 0, 45 t° ,170 1
III 1 1 1 1 1 1 0,42 1 0,471 0,741 2,45 1 0,72 r: 0,4310,1641
1 12 1 1 I- I 1 1 0,36 1 0,441 0,691 l,6O 1 0,62 1 0,4210,160}
1 13 1 1 1 1 1 1 0,36 1 0,511 0,651 1,22 1 0,53 1 0,4110,1541
,1 14 1 1· 1 1 1 1 0,37 1 0,531 0,591 1,15 1 0,51 1 0,3810,150}'
1 15 1 1 1 1 1 1 0,35 1 0,461 0,621 1,39 1 0,90 1 0,3710,145l:
1 16 1 1 1 1 t 1 1,19 1 1 :0 61 1 ,1,76 1 1 1 1
1 17 1 1 1 1 1 1 1
0,4° 1 ' 1 1 0,73 1 0,36 1°,14°1
1 1 1 1 1 1 0,66 1 0,37 1 0,55 1 '2,20 1 1,39 1 0,35 1°,13611 18 0,31 0,69 0,38 1 0,541 1,45 1,33 1 0,34 1°,131 11 19 1 1 1 1 1 1 1 11 1 1 1 1 0,5° 1 1,74 1 0,49 1 0,83 1 1,18 1 0,94 1 0,33 1°,128 1_1 20 0,36 0,87 0,38 1 1,271 1,42 0,79 1 0,32'1°,123 1,1 1 1 1 1 1 1 1 1
1 21 1 1 1 1 1 0,34 1 0,79 1 0,351 0,86 1 1,14 1 0,68 1 0,3210,1191
1,' 22 1 1- 1 1 1 0,37 1 0,88 1 0,371 1,171 1,05 i 0,70 1 0,3 21°,116 1
1 23 1 1 r 1 r 0,32 1 0,68 1 0,3 21 1,86 1 1,39 1 1,'77 1: 0,311°,1121
124 1 1 1 1 r 0,44 1 0,78 1 0,401 1,321 1,01 1 0,87 1 0,301°,1081
1 25 1 1 1 1 1 0,66. 1 0,71 1 0,481 1,321 0,94 1 0,73 1 0,2910 ,1041
1 1 1 1 1 1 ° 43 1 0,61 1 ° 58 1 1 19 1 1,01 1 ° 67 1 ° 2810 100 11 26 1 1 1 1 ! 0'40 1 1 ' 1 ' 1 1 ' l ' , J1 27 0,59 0,59 1 2,151 1,00 0,'61 ° 2710 0971 1 1 ! 1 ' 1 1 1 0'63 r 0'26 10'09511 28 J 1 1 1 l" 0,58 1 0,66 1 0,45 1 2,19 1 0,96 1 ' 1 ' l' 11 29 1 1 J 1 J: 0,61 J ,0,60 J 0,45 J l,58J 0,96 1 0,56 1 0,251°,09211 30 J ..1 1 1 l' 0,47 1 0,71 r 0,74, 1,35 1 0,83 1 0,55 1 0,241°,0891l' 31 1 1 1 r 1 0,55 1 1 0,88i 3,5°1 1 0,75 1 1°,0861
1-1 '1-1 '1 1 1 ! 1 1 1 1-1-1'tr',~CI2I 1 1 1 1 1 0,60 1 ° 51 1 1 13 1 1,77 1 ° 84 1 ° 4010 14611~ll 1 1 - 1 1 1 1 ' 1 ' 1 1 ' 1 ' l' 1I~: 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 118~1 1 1 1 1 l, .r 1 l- I ! J 1
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TABLEAU VIII
TANTAM à S 16
Débits en m3/B
:Jours: J : F ,: loi ~, A ~ l\i L.. ~ J: A ~ S : ° N ~ D ~
1 1 1 1 1 1 1 --1 1---1 1-1
1 1 1°,083 1°,0231°,0021°,3801°,210 1°,355 0,69 1 2,16 1 3,37 1 2,35 1,0510,39 1
1 2 1 0,080 1°,0201°,007 1°,4751°,210 1°,325 0,60 1 2,44 1 4,78 1 2,49 1,311°,38 1
1 3 1 0,078 1°,0191°,005 10,605i O,225 1°,305 1 0,60 1 1.95 1 2,li 1 2,06 2, 211°,3651
1 4 1 0,016 1°,0171°,005 1°,43°1°,250 10,295 1 0,65 1 2,07 1 1,56 1 1,32 2, 01 1°,35 1
1 5 1 ° 074 1°,016 1°,004 1°,335 1°,220 1°,280 1 1,22 1 1,59 J 1,36 1 1,15 2,31 1°,34 1
t 6 1 0,071 10,01510,005 10,315 10,195 10,361 1 1,28 1 +,20 1 1,28 1 1,10 1 1,16 10,33 1
1 7 1 0,069 10,013 10,015 10,295 10,185 10,525 1 1,34 1 1,31 1 1,10 1 1,57 1 1,2010,3151
1 8 1 0,067 10,01210,011 10,260 10,22] 10,420 1 1,01 1 1,29 1 1,84 1 1,16 1 1,2710,3051
1 9 1 0,065 10,011 10,010 10,245 10,290 10,430 1 0,93 1 1,74 1 1,08 1 0,99 1 1,0310,29 1
1 10 1 0,062 10,01010,510 10,240 10,268 10,420 1 1,11 1 1,79 1 0,915 1 0,88 1 0,9510,28 1
III 1 1 1 1,1 1 1 1 1 1 1
1 11 1 0,060 1°,0091°,340 1°,23°1°,350 10,495 1 1,34 1 2,94 1 0,81 1 0,825 1 0, 83 1°,27 1
1 12 1 0,058 IO,OP9i~.275 1°,2851°,310 1°,450 1 1,17 1 2,22 1 1,13 1 0,942 1 0,781°,26 1
• 13 1 0,056 1°,0081°,400 1°,28°1°,270 1°,370 1 0,88 1 1,56 1 1,44 1 0,865 1 0,741°,2551
1 14 1 0,055 1°,0071°,510 10,24010,275 10,345 ,0,81 1 1,44 1 2,28 1 0,775 1 0,7 21°,2451
1 15 1 0,053 1°,0071°,340 10,225iO,270 10,310 ! 2,09 1 1.37 1 1,41 1 1,05 1 0,7010,2351
1 16 1 0,051 10,00610,850 10,330 10,406 10,295 1 2,72 1 1~15 1 2,33 1 1.58 1 0,68 10,23 1
1 17 1 0,050 10,006 10,520 10,290 10,425 10,275 1 1,45 1 3;39 1 1,54 1 1,07 1 0,6510,22 1
~ 18 1 0,048 10,005 10,430 10,27510,440 10,275 1 1,17 1 2,11 1 2,11 1 0,935 1 0,61 10,21 1
19 1 0,047 10,005 10,372 10,25010,480 10,477 1 1,01 1 2,31 1 2,20 1 0,93 1 0,60 10,205 1
20 1 0,045 10,00410,380 10,255 10,880 10,432 1 0,90 1 2,80 1 1,80 1 0,78 0,5810,20 1
1 1 1 1 • 1 1 l '1 1 1"21 1 0,044 1°,0041°,845 10,25010,820 1°,370 1 1,15 1 2,17 1 1,88 1 1,78 0,561°,19:22 1 0,042 1°,0041°,980 1°,24°1°,560 1°,315 1 1,08 1 l,56 1 171 1 1;62 0,55 1°,185;23 1 0,041 1°,003 11,310 1°,225 1°,535 10,310 1 1,34 1 1,32 1 1,78 1 1,08 Q,§2 10,175;24 1 0,040 1°,003 11,210 1°,238 1°,520 10,592 1 1,25 1 1,23 1 1,85 1 1,00 0,51 1°,17 i25 1 0,039 1°,003 1°,630 10,29010,495 10,480 1 0,93 t 1,10 1 1,71 1 0,96 0,49iO,1~51
26 1 0,036 10,00310,520 10,23510,480 10,715 1 0,87 1 1,06 1 1,45 1 0,79 0,47!0,16 1
27 1 0,034 10,00210,435 10,21010,400 10,780 1 0,98 1 1,00 1 1,41 1 0,742 0,4610,1551
28 1 0,031 10,00210,385 10,22710,460 10,540 1 1,02 1 0,93 ! 1,26 1 0,885 0,4410,15 1
29 1 0,028 1 16,345 10,23510,385 10,960 1 l,57 1 1,04 1 1,41 ! 2,25 0,4210,1451
30 1 0,026 1 10,305 10,21010,365 10,890 1 1,43 1 0,96 1 1,53 1 2,63 0,4010,1401
31 1 0,025 1 10,2901 10,360 1 1 1,43 1 1,02 1 1 1,15 10,1351
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
--1 1 1 .-1 1---1 1 1 1 1--1
10,053 10,00910,395 10,28710,380 10,446 Il,16 Il,68 Il,75 Il,28 Ô.,87IO,?4 1
1 1 1 1 ~ 1 1 1 1 1 1 1i L 1 1 1 1. 1 1 1 1 l '1
9 : 4 ~du1e ;@yq:tUm4t i1< \~,~ t' ci,' ': i ~
FI 1 l 1 1 1
26
2-1-16
Le tarage de cette station est rendu délicat par la présence,
en rive droite, de 14 buses ayant des débouchés très variables. Malgré
tout-, l'étalonnage est satisfaisant.
2.2. RELEVES PLUVIOMETRIQUES
Nous avons porté dans les tableaux IX et X,les hauteurs plu-
viométriques annuelTes e;t mensuelles re1:evées sur l'ensemble du bassin
du NOUN supérieur, exception faite des relevés du bassin 1 (voir
tableau I).
L'écart maximum: - 1234 mm' - a été relevé entre les pluviomètre
48 (bassin 1) et le pluviomètre 33 situé à BABOUNGO.
La pl~viométrie moyenne annuelle des différents bassins peut se
résumer ainsi :
MONK]E, à S1 ( 26 km~) • 2460 mm•
MONKlE. à S2 ('181 km2) • 2250 mm.
·
MAOUAT , S9 bis ( 30 km2 )1
·
2400 mm. environa •
TEr-mou- , S15 ( 63 km2) • 2350 mm environa
·
TANTAM , s16 ( 23 km2) • 2330 mm. environa
·
NOUN à BAMENDJING (2190 klm2)
·
2080 mm.•
Nous rappelons dans le tableau, ci-après, les moyennes inter-
annuelles, des pluviométries mensuelles et annuelles d'un certain nombre
de stations et postes situés a proximité du bassin du NOUN supérieur.
Seuls les relevés de JAKIRI et BAMENDA ont pu être actualisés.
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T.ABLEAU .IX
ANNEE 1969
BASSIN DU NOUN SUPERIEUR
PLtJVIOMErRES JOURNALIERS
'.,
--------------------------- -----------
':'If
l'N° 1 J 1 F 1 Ivl 1 A 1 M 1 J 1 J 1 A 1 S 1 0 1 N 1 D 1 TorAL 1
1-1 1--1---1--1--1 ··1---1----1 • 1-1---1 --l- , ,1
! 4 4- f 75 1 165 126 278 273 1 193 1 208 1 228.1 256 1 105 0 1 1.1911 t
1 5 0 71 : 150 124 109 228 ! 234 1 189 1 298 1 181 1 47 0
.1 1631 11 1 1 1 1 1 1
112 1 28 1 162 107 226 199 330 1 376 1 366 1 241 1 93 0 1 2129 1
117 0 19 '1 150 167 195 264
t , ,
253 1 1 2256 11 1 329 1 295 . 474 . 1 110 0 1 1
121 0 28 1 250 162 197 189 342 1 285 282 215 1 106 0 1 2056 1
123
, ,
301 :~ !. 1 12 26 . 189 114. 268 248 331 . 290 204 97 0 20701 ! ! J
!27 2 94 ! 179 160 243 252 206 203 259 t 262 93 0 1953 1
128
,
108 208 264 1 10 64 i 140 171 276 179 257 90 0 17571 1 1 1
!33 1 0 1 41 156 123 150 277 212 185 282 1 193 54 0 1673 1
: 58 ! 9 ! 26 1 334 155 219 234 249 294 327 1 226 84 0 2157 tt t 1
161 0 ! 116' ! 227 2002 113 215 375 352 380 ! 272 51 0 2363 1
162 1
, 1
! 1 236 213 294 390 i 252 85 0 1
113E 1 0 18 t 149 1 116 336 288 302 471 353 250 118 0 2401 1
157E 1 8 21 ! 368 1 196 225 232 1 302 375 331 296 86 0 2440 11 1 1 t 1
1 1 1 ! 1
- - ---,
,.
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TABLEAU X
.ANNEE 1969
BASSIN DU NOUN SUPERIEUR
PLUVIOMEJrBES Tor ALISATEURS MENSUELS
~----- ------------------
! :Ho 1 J 1 F 1 M .A 1 M 1 J 1 J 1 AIS ! 0 ! NID 1 Tor_.!Î.L 1
!-_··_··-1--1---1---1 1--1-1·----1---1---1---1----1---1-·---···--1
----~--------------------------~------------:---
o
2
o
o
o
o
o
1
o 1
2 1
1
1 1
o 1
1
o 1
!o
o
2161 l
(2133) :
2398 !.
2266 i
2210 !
(2222)
2419
1996
( 2026)
1929
2043
2117
(1860)
1957
(2003)
2025 ::
1863 1
1804 :
(1715) 1
(1657) ~
2237 1
2750 :
2774 1
2418 :
2177 1
2286 ~
1979 (
1
1
------''':"
83 1 0 1
76 1 0 1
1 1
97 1 0 1
1961 1 11 1
1501 2 1
1161 01
1121 0
,
90j 2
661 2
107 1 41
991 2
91: (.1
(95) 1
91 11
109 1
82- 1
1
88
72
72
63
137
119
129 1
124 11
84 1
86 1
94
314 1 304 !
281 i(310):
287 f 318 !
379 : 214
346 1 228
359 i 239
418 1 243
i241 . 218 1
309 18411
255 226:
256 224 1
f
252 268 i
231 224 1
1307 232
223 1 202
278 1 2341
253 1 214
240 1 1901
280 f 243
281 1 2151
332 1. 263
434 1 2521
500 1 254
351 :. 295
308 1 257
316 266
256 196
371 1 287 1
370 ! 307 11
457 251 1
292 347 ~
387 347!
315 1 3901 :
375 1 424 1
338 : 301 i
365 345 1
229 319:
246 248 1
303 275:
256 248 1
205 288 i
277 312 1
230 252:
277 296!
271 216
196 167
161 243!
231 220 1
486 354 11
457 1 324 1
361 1 342 11 1
259 1 302 1
286 : ~64 i
312 1 295 1
1 1
1 !
1 165 1
, 1
. 243 .
303
318
225
239
265
285
246
196
1 298
213
185
259
268
299
213
239
1 221 1
i(190)i
1 336 1
1 326 1
1 1
293 1
234 11
211 1
205 11
253 1
1
1
189
247
42 5
226
261
308
289
240
195
188
239
221
210
282
248
203
218
168
130
197
205
196
222
220
214
205
256
207
136
119
164
99
115
137
143
187
208
177
171
134
101
101
192
124
152
172
120
227
260
258
152
167
179
86
206
118
129
119
144
132
144
126
117
155
219
351
210
171
181
179
135
178
164
131
196
257
283
309
330
350
18931
32
28
30
49
18 1
(30) 1
,
41 .!
45 1
,
78 i
(70 )'1
. 54 :
89 !
63
52
27
25
21
o
o
7
40
18
'1
52
35
o
o
o
11
-.0
~o
o 1
1
. 3 1
20 1
8 1
1
10 1
1
35
45
o 1 12
o 1 10
1
2 1 20
o 1 181
o 1 12
1
o 1 12
o 10
10
9
7
8
1
! 10
! Il
1
! 13
! 14
15
16
18
19
20
22
24
25
26
29
! 30
1 31
! 32
1
1 52
! 53
54
55
56
57
1 59
1 .
t .
29
----~----------------------------------------'------------------------------------~~1 sr llTIONS 1 J 1 F 1 M 1 A 1 M 1 J 1 J 1 AIS 1 0 1 NID I.ANNEE 1
1------1-1-1--1--1--1--1-1-1-1-1-1-1------1
~NDOP (7a) 1 9 1112 :159 1178 1 1209 i , , , 119 °187 °217 °273 °177 ° 43 7 15901 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
IBABOUNGO (3a)110 60 1110 1131 1125 1165 1228 1165 1331 1240 1 48 1 3 1 1616
: J .AIaRI (lIa) 1 6 1142
, 1186 ~256 , 1333 , 1261 1 50 1 143 °145 °297 °309 8 20361 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
IB.AI\]ffiNDA météo128 54 1180 1183 1209 1320 1403 1371 1482 1255 r 85 32 2602
(27a) 1 1 1 ! 1 1 1 1 1 1
1 1
:105
, ~153 1260 , i 1459 1283 !; B.AI\'!E1T))A (8a) 137 32 °180 °421 i370 62 17 2379
; 1905 - 1913 1 1 1 ! 1 11 1 ! 1 1 1 1 1
r13.ANSO (30a) 110 35 1128 1136 1176 1199 1288 1282 1333 1224 55 13 1879 1
1 1 1 1 1 1 1 1 1 !
-----------
------_.._---
Les graphiques 15 et 1q permettent de situer la pluviosité de l'année 69
par rapllort aux moyennes interannuelles, aux stations de BM1ENDA et
J AKIRI :
- Le mois de Mars a eu une pluviométrie supérieure à ,la moyenne
tant à BAl:JlENDA qu'à J AKIRf.
- La pluviométrie d'Avril est excèdentaire à JAKIRI, alors qu'
elle est déficitaire à BM~DA.
- ~ a eu une pluviosité normale.
- Juin a été normal à BAMENDA mais excèdentaire à JAKIRI~
- Juillet,~ et Septembre ont été nettement excèdentaires à
J AKIRI-'
Un petit flêchissement est ',tout de même, apparu en Aoftt~
- A B~ŒNDA, Juillet a été nettement défioitaire, al~rs qu'~
a eu une pluviométrie très supérieure à la moyenne.
- Septembre a été sensiblement normal'.
Octobre, Novembre et Décembre ont eu une pluviosité sensible-
ment proche de la moyenne aux~ deux stations-'
L'année 1969 peut donc se définir ainsi: pluviométrie élevée
en début de saison des pluies, sub -normale en Avril - Mai - Juin, irré-
gulièrement répartie dans l'espace en Juillet, excèdentaire en pleine sai-
son des pluies, normale en fin d'hivernage.
Son temps de récurrence serait de 4 ou 5 ans (année humide):
BAMENDA
, Gr..Lt:J
Pluviométrie mensuelle
BAMENDA (270ns) = 2602 mm
~
.~ BAMENDA 1969
~
'\)
.~
~
~
~
~
~
~
~
400
200
100
= 2823 mm
1969
Moyenne interannuelle
. /~
/
. /
/ ........... , /
/ "'-
1
/
;:
!J
J F M A M J J A s o N o
Office de la Recherche Scientifique et Techni ue Outre-Merll======CI
JA KIR 11
1 Pluviométrie mensuelle
--
400
1969
Moyenne interannuelle.
/
/
-',-
JAKIRI 1969 = 2363 mm
JAKIRI (lIons)= 2036mm
/
/
100 /
/
/
/
/
/
300 ~
c::
III
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2 - 3 STATIONS METEOROLOGIQUES
Nous ne reprendrons pas la description des deux stations météo-
rologiques de BABANKI et BAMBALANG donnée dans les 1ère et 2ème rapports
d ' activité semestriels de l'année 1968'.
Les résultats données, ci-après, sont incomplets, certains dé-
pouillements étant très longs à effectuer~
2-3-1 ~~~,relative
Les tableaux XI et:Xll et. :les~ -graphiques 1Jf :e:!; jjt résument les
observations effectuées ,à BABANKI et BM[BALANG,en 1969.
T.AJ3LEAU XI
HUJ'.lIIDITE RELATIVE EH % - 1969
BABANKI
--------_._.. --, ..
1 j ! F 1 M! A 1 M 1 j ! j ! AIS 1 0 1 NID
.:---------1-1--1-1--1-1---1-1-1-1.,.--1-1----
1 Moy~ à 7 h 1 78 ! 76 1 96 1 96 1 96 1 97 1 96 1 94 1 97 1 97 1 95 1 89 1
1---'----.-··1-1--1----!-1--1--!-1--1--1-1-1---1
i 'r.ïoy. à 13 h. 1 39 1 34 1 57 1 61 ! 63 1 64 1 69 1 72 ! 66 ! 63 1 50 1 38 1
i-- 1-1-1-1--1-1-1-1-1-1--1-1 1
! Moy. à 18 h. ! 49 1 50 1 79 1 82 1 87 1 85 1 85 1 88 1 90 1 89 1 82 1 69 1
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1-1
------------------ --_.....,-
TABLEAU XII
HIDI[[DITE RELATIVE EN % - 1969
B.AM:BALANG
1 JIF lM lA lM IJ IJ lA IS 10 IN 1 D 1
----1- 1---1--1--1---1--1----1----1---1----1--1 .. ·1
7 h~ 1 89 1 87 1 96 1 97 1 97 1 97 1 97 1 97 1 97 1 96 1 96 1 94 1
---1-1-1---1-1--1--1-1--1-1-1---1--1
13 h. 1 52 1 53 1 70 1 62 1 67 1 69 1 71 1 68 1 69 1 61 1 43 1 28 1
------1--1--1-1--1---1---1---1-1--1---1---1--1
18 h'. 1 60 1 68 ! 80 1 76 1 80 t 85 1 88 1 88 1 92 1 83 1 67 1 51 1
1 1 ! II 111 t ! 1 t 1
..:.
1 .Moy. à
t
1-Moy" à
1
1 Moy-. à
1
-
7h
lah
13h
1969
BABANKI
relative en % enHumidité
~
~
~
80 l:ù~
~
~
~
~
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Humidite relative en % en 1969
~7h
lah
13h
1Gr. 181
.. 31
En toute saison la station de B.AJ3.ANIa à un taux d 'humidité plus
élevée que celui de la station de BAMBAL.ANG qui se trouve dans une zone
bien aerée et moins arrosée.
Quel que soit le mois de l'année, l'humidité relative est maxi-
male à 7 ,heures du matin et minimale à midi; elle reoommence à s'élever
en fin d'après midi~
La saison sèche est très nettement marquée, particuiièrement de
Novembre à Février où les taux d'humidité baissent sensiblement, m@me à
, 7 heures du matin-.
2-3-2 Température de l'air
Nous avons distingué dans les tableaux XIII et XIV et les gra-
phiques 'j 9 - .20 et 2.1 les relevés à 7 h - 13 h et 18 heures et les tempé-
ratures extr@mes~
Tableau XIII
TEIIIPERATURE EN DEGRE C - 1969
BABANIa
r J 1 F 1 M 1 Â 1 M 1 J 1 J 1 Â 1 S 1 ° 1 NID
_~__.-..;(_t-Ir 1---1----1----1----1-1 1-1----I---!--1 ,-01
'1 !~Ia.:i. absolu 131',4 134~6 l3i,2 131,0 130,0 128'~9 128,6 127,5 128,2 129,3 130,5 132,1 1
1-----1- 1 1----1 1----1--1---1---1----1--1 1 J
1 -1\;Ioi~' des Max'. 129,4 132,2 !29,4 129,1 128,1 127,2 125,l 125,5 126,2 127,4 128,1 130,1 1
1 -1 -1 1 0- 1- 1--1 1__1 1--1-1 1 ..1
1 MaX.' + Mip'. 120,8 122,9 122,6 122,6 122,2 121,6 120,9 120,5 121,0 121,2 121,0 121,0 1
1_ Z .1 1--1--1--1- " I~I--I--I 1-1----1 -1
1 Moy: des Min': 112,1 113,6 115,9 116,0 116,3 115,9 116,1 115,5 115,8 115,0 114,0 112,0 1
1- -1 1 -1--1---:""'1 -1-1 1-1--- 1 -1--1 t
1 Min-.' absolu 1 9,4 1 9,0 114,1 113,6 113,9 113,7 113,7 113,7 114,0 112,8 111,2 1 9,7 1
1 1 l' 1 1 1 1 1 1 1 1 l , 1 1
___ ---------- 0_---_-_----------
1 Moi.' à 7 h 113,8 115,4 117,1 118,1 117,7 117,3 117,1 116,8 117,1 116,4 115,3 113,5 t
1 1 1 1~-- J•• l' ......1--1---.-1 -1-",1 1-1 1 t
t ~ Moi~' à 13 h 128,2 129,3 127,6 127,9 126,9 126,0 123,7 123,6 124,9 125,8 127,4 129,5 1
1 -1 1 1 1 1 1 1 -1 ·-1 . 1-1 1 ·1
1 .Moy-" à 18 h 123,1 125,4 122,4 121,8 121,6 121,7 120,1 119,6 119,6 120,0 120,0 122,1 1
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 t
Température de l'air en dégré C en 1969
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TABLEAU XIV
TEMPERATURE EN DEGRE G. - 1969
BAMBALANG
-------------------------,--_.._----_.__._,-.
1 J 1 F 1 MAI M 1 J 1 J 1 AIS ° N :0
------1.· 1-':'-1 1 1 -1-1 1· , 1 --I--I-----!-..-.-~~·,~
112,6 114, 5 117,6 118,5 118,1 118,1 Il7, 7 117,8 Il7,8 117,? 115,4 i 12 J 7 ~
----1 1 1 1-1 -1-1--1 . 1---1--1 -I--·~--~
128,7 13°,7 128,4 127,9 126,6 125,6 124,5 124,9 125,1 125,7 128,3 130~8 :
-----1 -1 - 1 --1--1---1 I---I--I----I--I----l··--~-r.
124,6 !27,0 124,0 123,2 122,7 121,5 120,5 120,0 118,7 121,2 122,3 123,4 1
1 1 1 1 1 1 1 1 1 Il! l
------------- .
.
-l'Ioy. à 7 h~1
i·---'-
t -HoY. à 13 h'.
I-
l .. Hoy. à 18 li.
1
D'une manière générale, quelle que soit l'heure de la joun1ée
la température de B.AMBAL.ANG est légèrement supérieure à celle de B.AJ3J.NK(.'
On distingue tr~~ saisons 1
- 1 - de Novembre à Février: les températures maximales sont élevées,
alors que les températures minimales restent basses~
- 2 - de Mars à Juin : les températures maximales sont relativement fortes,
alors que les températures minimales s'élèvent sensiblement~
- 3 - de Juillet à Octobre : les extrêmes se rapprochent, les températures
maximales sont basses ; alors que les températures minimales restent
relativement élevées~
T.AJ3LEAU 1Jl
BAB.ANKI
---,---------------------------'"-
1 J 1 F M A M J J 1 A 1 S
°
N 1 D ï
____&A 1 1 1--1 1 I- I 1
1.Moy-. à 7 h. 1170,7 119,6 121,6' 122,6 123,3 122,5 121,8 121,3 121,6 122,1 121,0 118,4 1
1-- .1 1 1---1--1--1-1--1----1- 1-1--1 1
1: li1oy-~' à 13 h. 132,8 134,2 13°,7 131,9 131,8 130,7 128,3 127,4 128,9 129,5 130,3 133,8 1
J 1 -1 1 1 1--1-1--";'-1 ··1--1-1 1 1
l ,Moi~' à 18 hO. 126,3 130,7 126,1 129,3 12e,6 127,7 126~4 125,1 125~7 126,8 126 :-: 126,4 f,~
1 1 1 1 1 1 1 1 1 t 1 1 1 1
--
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TABLEAU XVI
B.AMJ3ALANG
_.....____...... :>00'';\
1 J 1 F 1 M A 1 M 1 J 1 J A 1 S 1
°
1 N ! D ". , .
--
1 1 1 1--1 ·1 1 ... J 1- 1--1--1~-":"·--;2
! ::Moy. à 7 h-" 118,2 119,8 121,6 122,8 121,9 121,6 119,7 x 120,7 119,9 119,3 118 ~ 2 : r.
t·_- 1 1 1 1 l- I 1 1--1 ·1--...1..·--:--~ ~
1 :Moy. à 13 h-" 135,7 137,7 133,2 133,4 132,0 130,0 125,3 X 128,7 130,3 133,1 137,6 î
! 1
-1 1 -1 1 1 1 1 [ l- M -!---I---:-~i
1 rr.ay. à 18 h-" 127,3 129,2 127,5 128,3 126,8 126,3 121,4 X 124,6 125,7 125,8 126,5 î
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ! 1 t
Quels que soient l'heure et le mois la température du sol res'Ge
toujours supérieure à celle de l'air~
2-3-4 Température de surface du bac d'évaporation en oC.
TABLEAU XVII
B.AJ3ANIcr
_____________________....._---------.:0.-0
F ! M 1 A 1 M 1 J 1 J 1 A 1 S 1
°
1 N 1 D . !
1 ·1 1--1 1 .... 1--1--1 .-1---1 . ·1
X 122,1 123,0 [23,1 122,4 121,6 121,1 122,2 123,2 121,6 119,6~t
1 1 -1 -1 1 1 1 . 1 1 ..1--:--1
X 131,1 [33,0 133,4 132,5 128,9 129,4 128,2 129,3 129,0 127,6~"!
1---1 l- I . 1• --1 1--:--1
- 1 [_. 1!
X 126,9 128,5 128,2 127,6 125,7 124,4 125,3 126,5 125,8 12],9 f
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 [ 1
1
TABLEAU XVIII
B.AMJ3ALANG
1 J
,-. 1----
1~Mai. à 7 h. 123,2
t 1----
1~I:Ioy. à 13 h-. 126,2
t 1 -1----
1 MoY~· à 18 h-. 124,9
t 1
..~
1 J 1 F 1 M A 1 M 1 J 1 J A 1 S
°
1 N D . î
1 1 1 -, 1 1·· ·--1 -1 -1 1----1--~1-=*"--1 ,--1
1~ .1>iôy: à 7h-~ 119,1 121,0 122,7 124,° 123,7 123,2 122,5 122,7 121,2 122,3 122,0 120,3 l
1 1 1 1",-1 1 1--1--1 1 -1- --1---1-----1-~1t .. -Mo -- à 13 h-.126,6 127,7 130,3 130,8 130,8 129,3 129,0 128,7 129,5 128,7 128,0 126,5. 1.. y.
1 • 1 1--1- -1 1 1 1 1 1 1-- -1---1---:--1
.r MoY:' à 18 h-.'123,2 124,8 126,9 128,3 129,9 127,3 126,7 125,7 126,1 127 ;4 126,1 124,1 î
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ! 1t •
BABANKI - 1 9 6 9
(_ ) Température de l'eav du bac évaporatoire en surface
( ) Tempéroture du so 1 à_IOcm
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Nous avons groupé sur l~s graphiques ~\ et 23 les variations
de la température du sol et de l'eau du bac ~~~çraç~~~ aux stations
de B.A:B.ANKI et de BANlBALANG-.
2-3-5 Evaporat±an sur Bao COLORADO enterré (type ORSTOM de 1 m2 de
seotion )
BAB A N K l - 1969 -
---------_._-_.-------~---------........,...---.---
J 1 F 1 l'JI 1 A 1 l'JI 1 J 1 J 1 A 1 S 1 0 1 N 1 D 1
1---1.---1-1--1 1---1- 1---1--1----1 1
fTotal Mensuel 134 ~ l4.57 l123 i. ~ 140 1 130 1 138 1 91 1 115 l ' 93 1 118 1 116 1 11$i,l 1ÎIm-~ , 1 1 1 1 1 1. 1 1_ 116 ~ 1
t 1 1----1 -1---1 1 1 1---1 -1---1 t
1Moy-~' Mensuel 4,3 1 5,6 1 4,0 1 1 1 1 2,9 1 3,7 l, 3,1 1 1
1 . 1
len mm/ j-. 1 1 1 4,7 1 4,2 1 4,6 1 1 1 1 3,.8 1. 3,9 1. 3,7 1
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
----------------------------------------_.
:B A MBAL A N G - 1969-
-------------------------
1 J 1 F 1 M A 1 l'JI 1 J J 1 A 1
"d • 1 I- I- ·1--1 -1 1- ....... 1
ITotal Mensuel 1 172 1 186 1 156 1 144 1 150 1 129 105 1 99 1l" ën mm-. 1 1 1 1 1 1 1 1 1
t r 1-1---1--1----1--1--1'- 1
IMoy" Mensuel 1 1 6,7 1 5,0 1 1 4,9 1 5,2 1 1 11 en mm/Je 1 5,5 1 1 1 4,6 1 l, f 3,4 1 3,2 1
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
~--
SOI NID 1
-- --1.,--1, 1
1 1 193 128 1 143 1 166 1
--.•_.1--1 ·1 ·1
1 1 13,1 4,1 1 4,8 1 5,4 1
1 l, 1
L'évaporation annuelle a été de 1
- 1471 mm soit 4,0 mm/ j à BABANK!
- 1671 mm soit 4;6 "mm/ j à BAMBALANG.
Ces différences sont tout &fait normales,la station de
BA}ffiALANG mieux ventilée, mieux ensoleillée et moins arrosée (2070 mm de
pluie oontre 2241 mm), a des tel)lpératures plus élevées et un taux d'hurni-
·dité moindre que la station de B.A:BANKI~
L'évaporation sur une grande retenue devrait se situer entre
13qO mm et 1400 mm.
Les deux o.ourbes du graphig,ue 2~ sont tout à fai t caractéristiqvG~3
du olimat tropical: forte évaporation en saison sèche, décroissance très
sensible en saison des pluies,de Mars-Avril à Septembre~
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3. CONCLUSION
Bi~n qu'un gros effort ait été fourni au cours de cette dernière
campagne, l'~talonnage de certaines stations devra ~tre'précisé en 1970~
bon nombre d'entre elles ayant une loi hauteur - débit non univoque.
Les observations hydro-pluviométriques et météorologiques sont
généralement de bonn.e qualité'. Nous pouvous tout de même signaler cer-
taines défaillances : mauvaises lectures des températures extrêmes à la
station de BAMBALANG, destruction de deux pluviomètres totalisateurs
annuels situés dans le haut bassin à proximité de BABOUNGO et des Lacs
BAMBILI-.
Nous rappelons, ci-après, quelques chiffres caractéristiques de
l'année 1969-.
-- ..
--
----------
1' ____- --~.
lB . 1 Superficie 1 Pluviométrie ILame écouléelCoefficient IDéficit ICrue maxi-fJ ass~n 1 km2 1annuelle en en mm Idrécoulementldrécoul~ Imum en 1
r- 1 1 mm 1 en % 1 en mm nis x kJn2 t
l ' 1 . 1 1 1L 1 1
t SI 1 26 1 2460'- 1174 1 48 1 1286 1 1150 fJ 1 1 1 1 1 1
l S2 1 181 2250 1080 1 48 1 1170 1 234 1
J S9biS~ 30 2400 1105 1 45 1 1295 1 lt 3000 ? 1J 1 1 1 f
l S14 J 2190 2080 845 1 41 1 1235 1 70 1
t S15 t 63 2350 1070 1 46 1 1280 1 555 1J 1 1 1 1
S16 1 23 2330 990 1 42 1 1340 1 410 1
J 1 1 1 1
.----
Si les ooefficients d'écoulement et les déficits d'écoulement
sont relativement homogènes malgré les différences de superficies et
d'hypsométrie des divers bassins, il n'en est pas de même des débits
spécifiques de crues ~t d'étiages (rapport du 1er semestre 69)"~
Ces caractéristiques ne pourront :ea.ire l'objet d'une'étude
détaillée que lorsque l'étalonnages de l'ensemble des stations sera
terminé'~
